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Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan (1) pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas X SMK Negeri 6 Surakarta 
dalam implementasi kurikulum 2013; (2) proses penilaian pembelajaran Bahasa 
Indonesia pada siswa kelas X SMK Negeri 6 Surakarta dalam implementasi 
Kurikulum 2013; (3) kendala-kendala yang timbul dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia pada siswa kelas kelas X SMK Negeri 6 Surakarta dalam implementasi 
Kurikulum 2013;dan (4) upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 
kendala-kendala yang ditemui dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 
kelas kelas X SMK Negeri 6 Surakarta dalam implementasi Kurikulum 2013. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive model 
of analysis) yang meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tentang dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) 
perencanaan dan proses pembelajaran masih menemui beberapa kesulitan dalam 
pelaksanaannya; (2) proses evaluasi sudah berjalan dengan baik, dan teknik 
evaluasi yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum 2013; (3) kendala yang 
ada banyak ditemukan dari keseluruhan proses pembelajaran, baik dari 
perencanaan hingga evaluasi; (4) guru telah melakukan beberapa upaya untuk 
mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. 
Kesimpulannya, penerapan kurikulum 2013 di SMK Negeri 6 Surakarta 
sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam penerapannya perlu banyak 
penyempurnaan, baik dalam perencanaan hingga proses evaluasi guru.  
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